





















































































The 50 motivational strategies were


















































































































































































































































































































































































































































context, comparing them with the Ten



































































cluded in the Ten Commandments in the





























































































































































Eigenvalue 8.32 3.34 2.46
PercentageofVariance 30.8 12.4 9.11

























































Eigenvalue 7.45 2.89 2.18
PercentageofVariance 35.5 13.8 10.4
CumulativePercentageoftheTotalVariance 35.5 49.2 59.6
Table7:ResultsofT-testforJapanese
TeachersofEnglish












































































































































































































































































































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
例 充分に授業の準備をする ○
1 充分に授業の準備をする １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
2 楽しい教室の雰囲気を作る １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
3 活動を行う際、明確な指示を与える １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
4 生徒と信頼関係を築くよう努める １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
5 肯定的なフィードバックを与えたり、褒めたりする １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
6 生徒の興味を引く活動を選ぶ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
7 生徒の創造的で独創的な考えを促進する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
10 学んでいる言語の文化的背景知識について生徒に学ばせる １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
13 英語は役に立つということを強調する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
14 成績のほかに、他の褒美（スタンプ、賞状など）を与える １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
15 生徒たちに授業のルールを決めてもらう １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
20 ユーモアや笑いを取り入れ、笑顔を心がける １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
21 活動をどのように行うかについてわかりやすく説明する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
22 定期的に生徒が成功を経験するような活動や機会を設ける １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
23 おもしろいトピックや補助的題材を選ぶ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
24 生徒が質問や提案をする機会を多く設ける １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
25 生徒それぞれに具体的な目標を立てさせる １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
26 オーセンティック（本物）な題材を用いる １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
27 活動などを通して他の生徒を知る機会を設ける １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




29 授業では自然に、自分らしく振る舞う １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
32 できるだけ生徒を励ます １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
33 バラエティに富んだ題材を提供する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
34 どのように英語学習を進めていくかを生徒にも考えてもらう １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
35 集団で同じ目標に向かって学習する意識を高める １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
38 いつも生徒と取り決めた授業のルールは何であったか確認する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
39 できる限り生徒に対して気を配り、生徒を受け入れる １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
42 活動に変化をもたせる １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
43 生徒の言語学習に関する目標や必要性は何なのかを分析する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
44 生徒にペンフレンド（メールフレンド）を紹介する １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
45 教室外での活動を行う １ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７




１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
50 生徒の好奇心を引き出すために、斬新な要素を取り入れる １ ２ ３ ４ ５ ６ ７
